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　　This study aimed to develop a simple scale for evaluating clumsiness of children with intellectual disabilities so that teachers 
can use it easily during observations in the school context.The questionnaire (trial version) used in the pilot survey was created 
by abstracting items related to motor function from existing developmental test questionnaires. At the time， some words and 
phrases were revised to make them appropriate to contemporary school life. The questionnaire (trial version) was conducted at four 
schools for children with intellectual disabilities， and 277 valid responses were obtained. Items that were diﬃcult to observe in the 
school context and showed bias in responses were then eliminated. Three factors were elicited from the results of a factor analysis 
conducted on the remaining items. The ﬁrst factor was “coordination of both hands”， the second factor was “eye-ﬁnger control”， 
and the third factor was “body control and  consciousness”.











「Movement Assessment Battery for Children-2: 以下，MABC-
2」（Henderson， Sugden， &Barnett，2007）（17）や「The 
Developmental Coordination Disorder Questionnaire 2007: 以











































































ため，項目の平均点 +1SDが 2 以上になる場合を天井効
















た。内訳について，性別は男子 201 名，女子 76 名であっ
た。学部は小学部 88 名，中学部 70 名，高等部 119 名であっ










答数が平均 -1SD（248 名）以下であった「Ⅰ 4」「Ⅰ 5」「Ⅱ 4」
「Ⅱ 7」「Ⅲ 2」の 5 項目については，学校現場では観察さ
れにくいとみなし，項目から削除した。天井効果と床効
果の検討の結果，全体群で床効果が 1 以下であった「Ⅰ 7」











値 1 以上）。回転後の因子負荷量のうち，他の因子で .4 以
上の負荷量を示した項目を除き，再度分析を行っていっ
た。その結果 25 項目が除外され，最終的に 12 項目が残っ
た。最終的に残った 12 項目のなかから 3つの因子が抽出
され，身体的不器用さに関する項目はそれぞれ第 1 因子 5
項目，第 2 因子 4 項目，第 3 因子 3 項目となった（表 6）。
Ⅳ．考察
　因子分析の結果から，各因子の項目の共通性を考え，
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